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Madrid, 24 de octubre de 1942.
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:Número 285, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA
Página 1.277.
La Ley de primero de octubre de mil novecientós cuarenta concedió los beneficios de
la libertad
' condicional, con determinados requisitos, y sieMpre que hubieren.cumplido la mitad de la pena, a los
con
denados a la de doce años y un día. La continuación det la política penitenciaria del Nuevo Estado, ins
pirada en un espíritu profundamente cristiano, que. mediante sucesivas y generosas disposiciones,
ha ido
mitigando el rigor de las sanciones señaladas en la Ley y ha devuelto gradual y- paulatinamente
'a dos
terceras partes de la población penal española 'a una siluación jurídica normal de libertad, impone, por los
mismos fundamentos en que se basó la Ley de primero de ,abril de mil novecientos cuarenta y uno, exten
der el ámbito de ésta, aplicando sus beneficios no sólo a los mencionados con la mencionada pena, sino
también, por una elemental razón de equidad, a los que por la concurrencia de circunstancias de atenua
ción, se hallan comprendidos dentro del' mismo_grado mínimo de los tres en que se puede dividir la to
tal pena, de la que la de doce años y un día constituye el extremo menor.
En su virtud,
- DISPONGO
Artículo primero.—Las disposiciones contenidas en la Ley de primero de abril de mil novecientos
cuarenta y uno, que conceden con determinados requisitos los beneficios de la 'libertad condicional a. los
condenados a penas de prisión que no excedan de, doce años, por el delito de rebelión en cualquiera de
sus n-iodalidades, cometido entre el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y el primero de
abril ,de mil novecientos treinta y nueve, se hacen extensivas,
•
por virtud .de esta Ley y en las mismas
condiciones, a los condenados por él mismo delito a penas de privació.n de libertad que no excedan de
catorce años y ocho meses.
Artículo segundo.—Quedan derogados el artículo segundo- de la Ley de cuatro de junio de mil nove
cientos cuarenta y la de primero de octubre del mismo años; así como cuantas disposiciones se opongan
al cumplimiento de la presente, dictándose por el Ministerio de Justicia las necesarias para su ejecución.
Así lo, dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos cua
renta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 8.423.)
FRANCISCO FRANCO
Reconocidos a los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y C. A. E. dependientes del
del Ejército Unos devengos anuales en concepto de Masita de vestuario, de la cuantía que fija
pondiente crédito presupuesto, se ha estimado de justicia hacer extensivos los mismos benefici
sonal .de Marina.
Y en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se reconoce al personal- de Marina que a seguido se cita, el derecho al percibo de
la gratificación de vestuario que en la actualidad tiene asignada el de Ejékito.
Artículo segundo.—Para ila efectividad de lo dispuesto en la presente Ley se concede un crédito ex-.
traordinario de dos millones cien, mil pesetas a la Secdón Quinta ,del presupuesto en vigor de Obligacio
nes de los Departamentos Ministeriales "Ministerio de Marina", capítulo primero "Personal", artículo
segundo "Otras remuneraciones", grupo adicional "Servicios generales del Ministerio", destinado a sa
tisfacer la Masita de vestuario del personal de la Armada en la forma siguiente : Almirantes y Generales,
setecientas veinte pesetas anuales; Jefes, Oficiales, asimilados y graduados, seiscientas pesetas, y prime
ros y segundos 01 Cuerpo de Suboficiales y Auxiliares sin graduar de todos los Cuerpos, cuatrocientas
'ochenta pesetas anuales.
Artículo tercero.—El importe del referido crédito extraordinario se cubrirá en la forma determinada
por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú
Así lo dispongo por la 'presente Ley, dada en El Pardo a quince de octubre de mil novecientos cua
renta y dos.
(Del P. 0. del Estado núm. 295, pág. 8.425.)
Ministerio
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FRANCISCO FRANCO
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Por derecho de herencia usan los Duques de Veragua del título de Almirantes Mayores de las Indias,
, con (1°- -1----UCSUC el pasado siglo, al uso de uniforme de Capitán .General de la Armada ; mas siendo tansólo estas prertogativas de carácter honorífico, y en atención a que este año acontece el noveno cincuentenario del descubrimiento de América, e femfride singularísima que constituye una hazaña eminente
mente marinera, el Gobierno de España desea solemnizada con una gracia que vincule eri nuestros díasel apellido Colón con nuestra Marina de Guerra.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conCede el ingreso en la Escuela Naval Militar, previo examen de suficiencia,
ocupando plaza fuera de número de Aspirante del Cuerpo General de la Armada, y a partir de la fecha
en que alcance la edad reglamentaria para ello, a don Cristóbal Colón Carvajal y Maroto, Duque de
Veragua y Almirante y Adelantado Mayor de las Indias Occidentales.
Artículo segundo.—Una vez nombrado Aspirante de Marina, se incorporará a la primera promoción
que ingrese en la Escuela Naval Militar y seguirá las vicisitudes de la carrera en igualdad. de deberes yderechos de sus compañeros de ingreso.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos cua
renta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 8.425.)
FRANCISCO FRANCO
pncize,n U' O E
Ministerio de As. Li ntos Exteriores
En atención a las circunstancias que concurren en el excelentísimo seíior don Francisco Moreno Fer
nández, Almirante de la Armada,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la "Muy Distinguida *Orden de Carlos III".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mil novecientos .
cuarenta y dos.
E1 Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO GOMEZ JORDANA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado m'un. 95, Pág. 8.431.)
En atención a las circunstancias que concurren, en el excelentísimo señor don Manuel Vela Bermú
dez, General de División de Artillería de la Armada,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre- de mil novecientos
cuarenta y dos.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO GOMEZ JORDANA
.1%
o
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág.
•
■
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En atención a 'las circunstancias que concurren en el excelentísimo señor don Luis Carrero Blanco,
SubSecretario de la Presidencia del Gobierno,
Vengo en concederle la 'Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mil novecientos
cuarenta y dos.
FRANdISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO GOMEZ JORDANA
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 8.432.)
En.atención a las circunstancias que concurren en el excelentíslino señor don Juan Antonio Suances,
Presidente del Instituto Nacional de Industria,
Vengo en concederle la 1Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mil novecientos
cuarenta y dos.
luME.1•••■•■■•••■
El Ministro <le Asuntos Exteriores,
FRANCISCO GOMEZ JORDANA
•
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 8.432.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuer
po de Intendencia que a continuación O se relaciona
cese en los destinos que se indican y pase a los que
al frente de cada uno se expresa : •
Relación de referéncia.
Coronel D. José María Díaz Lorda.---TDe Inten
dente del Departamento de Cartagena, a segundo
Jefe o de la Jefatura Superior de Contabilidad y
Secretario de la misma.
Coronel D. Pedro Pourtau Penne.—De, Comisa
rio del Arsenal de -Cartagena, a Intendente del De
partamento de Cartagena.
Teniente Coronel D. Ulpiano Fernández Pinta:-
do.—Sigue en su actual destino de Jefe del Nego
ciado de. Presupuesto, y se le cónfiere el de Juezinstructor de expedientes administrativos de rein
tegro.
Teniente Coronel D. Rafael Ouixal Parres.
De Jefe de los Servicios de Intendencia de la Es
cuela Naval Militar, a Comisario del Arsenal de
Cartagena.
Teniente' Coronel D. Juan Gea Sacasa.—Se le
confirma en el destino de Jefe de Transportes yVíveres del Departamento de Cartagena.
Comandante D. Manuel Muñoz Martínez.—Sin
desatender su destino de Jefe de la Sección de Es
tadística, se encarga 'del de Jefe de '.Adquisiciones
Sanitarias del Ministerio.
Comandante D. José Luis Montalvo y García
Camba.—Cesa en el de Adquisiciones Sanitarias de
este Ministerio y continúa en el de Secretario de
la Ordenación Central ele Pagos.
Comandanle D. Manuel López Guarch.—A Jefe
del Servicio de Intendencia de la Escuela Naval.
Comandante D. José Montoya Pascual.—Se le
confirma en los destinos que desempeñaba di el em
pleo de Capitán.
-
1Capitán D. Ramón María Don Abádal. — Cesa
en la "Habilitación del crucero Canarias.—A Pro
f de la Escuela Naval Militar. Cumplido de
condiciones de embarco.
!Capitán D. Luis Méndez y GonzáleIDe Habilitado del buque-escuela Galatea, a Habi
litado de las Comandancias de Valencia y Caste
llób. y, Subcomisión de Salvamentos. Cumplido de
condiciones de embarco.
Capitán D. Gerard.o Fernández Pintado. Cesa
en la Habilitación de las Comandancias de Marina
Va\iencia y Castellón y Subcomisión de Salva
mentos y continúa en e) de las Comandancias de
Marina de Barcelona y Tarragona y Comisión de
Salvamentos.
.Capitán D. José Francés y Núñez Arenas.—Del
Departamento de Cádiz, 'a Habilitado del crucero
Canarias. Para cumplir condiciones reglamentarias.
Capitán D. José López Deus.—De Habilitado del
crucero Navarra, al Departainento de El Ferrol del
Ca udillo. Cumplido de condiciones de embarco.
Teniente D. Alejandro Gómez Fajardo.— De
Ayudante Profesor' de la EsCuela Naval, a Habilita
do del crucero Navarra.
1
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Teniente D. José M. Martínez y Martínez Ca
ñas.—De Habilitado del -minador Neptuno, al De
partamento de El Ferrol del Caudillo. Cumplido
de condiciones de embarco.
Teniente D. Luis Yusty Pita.—De Habilitado
del minador Júpiter, ál Departamento de El Ferrol
del Caudillo. Cumplido de condiciones de embarco.
Teniente D. Francisco Caamaño González.—De la
Primera Flotilla de Destructores, a Habilitado del
Galatea.
Teniente. D. Lorenzo Vilariño de Andrés Mo
reno.—Continúa en su destino afecto a la Inspec
ción de Obras de Marín.
Teniente D. Valentín Ropero Calonge.—De Ha
bilitado del Contramaestre Casado, a Habilitado del
Cánovas del Castillo.
Teniente D. Manuel López Banús.—De Habili
tado del minador Marte, á Habilitado del Calvo
Sotelo.
Teniente D. Manuel Somoza Guarch.—De Ha
bilitado del Cánovas del Castillo, a Habilitado del
Canalejas.
Teniente D. Luis Dapena Torrente.—De Habi
litado d2.1 Canalejas, a la Flotilla de Destructores
de Baleares.
Teniente D. Angel Zarrabeitia Edilla.—De prác
ticas de Cartagena, a Habilitado del minador Jú
piter.
Teniente D. Pedro A. Manzano García.—De
prácticas de Cartagena, a la Flotilla de Destructo
res de Cartagena.
Teniente D. Angel Vázquez Doce.—De prácti
cas de El Ferrol del Caudillo, a Habilitado del mi
nador Neptuno.
Teniente D. Angel García Fernández.—De prác
ticas de El Ferrol del Caudillo, a la-Flotilla de Des
tructores de la Escuadra.
Teniente D. Basilio Soto Martínez.—De prácti
cas de El Ferrol del Caudillo, a la Flotilla de Des
tructores de la Escuadra.
Teniente D. Joaquín María Gámez Fossi. — De
prácticas de Cádiz, a Ayudante Profesor de la Es
cuela Naval.
Teniente D. Salvador Martínez Sánchez.—De
prácticas de El Ferrol del Caudillo, a la Flotilla de
Destructores de la Escuadra.
Teniente D. César Fernández GarCía.—De prác
.
ticas de Cartagena, a La Flotilla de Destructores de
Cartagena.
Teniente D. Carlos Torralba González.— De
prácticas de Cádiz, a Habilitado del Marte.
Teniente D. Alberto Alemany Mosquera. — De
prácticas de Cádiz, a Habilitado del Contramaestre
Casado.
Tenie
Cádiz, a
Tenie
ticas de
nte D. Juan Varo Casas.—De prácticas de
1 Departamento de Cádiz.
lite D. Manuel Cort Lozano.—De prácti
Cartagena, al Departamento de Cartagena.
Teniente D. Nicolás Lapique Suárez.—De prác
ticas de El Ferrol del Caudillo, al Departamento de
El Ferrol del Caudillo.
Teniente D. José María Sanz Andréu.—De
prácticas de Cádiz, al Departamento de Cádiz.
Teniente D. Gerardo Santos Pastor.—De Prác
ticas de Cartagena, al Departaniento de Cartagena.
Madrid, 21 de octubre de 1942.
'MORENO
Destinos.—Para cumplimentar lo dispuesto por
Orden ministerial de 4 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL número 196), que crea la Habilitacióil
Central de Antjcipos de Pensiones, se designa al Co
mandante de Intendencia D. Antonio Navarro Mar
gati para desempeñarla, ejerciendo dicho cometido
sin desatender los destinos que.actualmente tiene con
feridos.
'Madrid, 19 (le octubre de 1942.
MORENO
Se rectifica la Orden ministerial de 21 de los
corrientes, que confiere destinos a personal del Cuer
po de Intendencia de la -Armada, en el sentido si
guiente:
Teniente D. Valentin Ropero Calonge.—Continúa
'en la Habilitación del transporte Contramaestre Ca
sado, quedando siñ efecto el destino que se le con
fiere' en el cañonero Cánovas del Castillo.
Teniente D. Alberto Alemany Mosquera.—Cesa en
el Departamento Marítimo de Cádiz y se hace cargo
de la Habilitación del cañonero Cánovas del Castillo.
No sufrirán alteración alguna los demás destinos
reseñados en la referida Orden ministerial.
Madrid, 23 de octubre_ de 1942.
MORENO
Cesa en su actual destino en la Comandancia
Naval de Baleares y pasa destinado al torpedero Ná •
mero 17 el Oficial tercero (Alférez de Fragata) de
la Reserva Naval Movilizada D. Baltasar Santandréu
Coyas.
Madrid, 19 de octubre de 1942.
MORENO
.Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en .los destinos que se indican, y
pase a los que al frente de cada uno se expresan:
Condestable segundo provisional D. Nicolás Fer
nández Soto.—De la Base Naval de Ríos, al mina
dor Eolo.
Condestable primero D. José Luis Cortejosa Ha
ro.—Del minador Eolo,. a las órdenes del Coman
dante 'General del Departamento de Cádiz.
Madrid, 22 de octubre de 1942.
MORENO
211.1111C'u ‘..iou.
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Destinos. Se confirma en su actual, destino en la
Dirección dé Construcciones e Industrias Navales
Militares al "Oficial segundo del Cuerpo Patentado
de Oficinas D. Antonio Sánchez Marín.
Madrid, 19 de octubre de 1942.
'
1\40RENO
--I-- Se dispone que el Mecánico Mayor D. José
Márquez Gutiérrez cese
•
en él Departamento Maríti
mo de Cádiz y pase a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento .Marítimo de El Ferrol del
Caudillo. .
Madrid, 19 de octubre de 1942.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el Mecánico primero D. Antonio Fernán
dez Serrano embarque en el destructor Teruel.
Madrid, 19 de octubre' de 1942.
MORENO
Ascensos.—Por haber cumplido los requisitos
prevenidos e-n el párrafo b) del artículo 7.° del De
creto de II de diciembre de 1936, con arreglo a las
normas dictadas en los artículos 3.° y 4.° del de
16 de agosto de 1939, se dispone que el Oficial ter
cero (le Máquinas de la Reserva Naval Moviliza.
da D. José Luis Gutiérrez Abuín, ascienda a su in
mediato empleo, con antigüedad, para todos los
efectos, de 21 de enero de 1942.
'Madrid, 19 de octubre de 1942.
MORENO
Nombramientos.—Por reunir las condiciones de
terminadas én la Orden ministerial de 11 de julio c161,
corriente ario (D. O.. núm. 153), se nombran Marine
ros de Oficio (Barbero) a los individuos que a con
tinuación se relacionan, que vienen actualmente ejer
ciendo funciones de criado particular, confiriéndoles
en su nueva clase la antigüedad de la fecha de la
disposición' anteriormente expresada, y para efectos
administrativos, la de 1.° de agosto siguiente ; que
dando clasificados en los períodos de reenganche que
al frente de cada uno. de ellos se indican:
Antonio Martín Peña. En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del i 1 de julio último, por ser
el máximo que puede concederse, con arreglo a lo
dispuesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núme
ro 189).
Volusiano Sánchez López.—En quinto reenganche,
por un ario, seis meses y veinticinco días, a partir
del II de julio próximo pasado.
Eugenio Beloso Lage.—En cuarto reenganche, por
dos años, un mes y veinte días, contados a partir de
la fecha anterior.
Cçcilio Úhorat Aróstegui.—En segundo reengan
che, por tres arios, nueve meses y dieciséis días, a
partir del i i de .julio último,
Ramón González iGómez.—En primer reenganche,
por dos arios, ocho meses y trece días, a partir de
la misma fecha del anterior.
José Lago Ramos.--En primer reenganche, por
un ario, siete meses y seis días, contados a partir del
citado día i i de julio del corriente ario.
Melchor Navarrete Ceniza.—En primer reengan
che, por un año, dos meses y veintisiete días, a par
tir de la misma fecha del anterior. ,
Manuel Villa Domínguez.—En primer reenganche,
por dos arios, ocho meses y veintinueve días, conta
dos a partir del u de julio próximo pasado.
José Cazalla Ragel.—En primer reenganche, por
tres arios, cinco meses y veinte días, a partir de la
misma fecha del anterior.
Manuel Muñoz Franzón.—En primer reenganche,
P' tres años, cinco meses y veinte días, a partir del
II de julio próximo pasado.
Marcelo Miguel iGuarido.—En primer reeganche,
P01 tres años, diez meses y veinte días á partir ,de
la misma fecha del anterior.
Madrid, 22 de octubre de 1942.
1\10RENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en, el aparado g) del artículo 25 transitorio de
la Ley de, 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 28o), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi--
ciales, como Escribiente segundo, el Auxiliar segun
do de Oficinas y Archivos D. Luis Vázquez Fernán
dez, con antigüedad de .25 de noviembre de 1940 y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el articulo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle; esca.-
lafonándose entre los de igual empleo D. Manuel
Martín Martínez y D. Luis J. Sánchez Gómez.
Madrid, 22 de octubre de 1942.
•••■••■
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 286), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el
segundo Maquinita D. Isidoro García Cano, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos deter
minados en el artículo 31, también transitorio, de la
misma Ley que puedan corresponderle; escalafonán
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dose_ entre, los de igual empleo D. Salvador García
Balanza y D. Antonio Pellicer Hernández.
Madrid, 22 ,de octubre de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Pasa a formar
)arte del Cuerpo de Subóficiales, como Radiotelegraista Mayor, el Oficial tercero de Radiotelegrafía clon
kngel Peralta Díaz, con antigüedad de 25 de no
viembre de .1940 y efectos' administrativos a partirde 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
fr
beneficios económicos determinados en el artículo 31
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. número 280) que -puedan corresponderle; es
calafonándose en puesto anterior al de igual empleo
D. Oswaldo Fornaris Riudavets.
Madrid, 19 de octubre de 1942.
:YIORENO
Continuación en. el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las -dictadas por 'Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. I89), al siguiente personal
de Marinería:
Cabos primeros de Maniobra.
Jaime Feries Cabrera. En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 18 de septiembre de
1941, fecha en la cual cumplió los doce arios de ser
vicios efectivos.
Julio Fernández Díaz. En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 27 de agosto último, fe
cha en la cual dejó extinguido su anterior compro
miso.
Antonio Toimil Cartelle.—En tercer reenganche,
.por cuatro arios, a partir del día 1.° de septiembre
último, fecha en la cual cumplió los doce arios de I
zrvicíos efectivos.• s.
Francisco Paredes Cela.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 21 de octubre de
1942, fecha en la cual dejará extinguido su anterior
compromiso.
*Luis Cadavid Amado.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 31 de agosto último, fe
cha en la cual cumplió los dieciséis años de servicios
efectivos.
Cabo segundo de Maniobra.
Emilio Rebollo Sánchez.—En cuarto reenganche,
por cuatro afios, a partir del día 14 de septiembre
último, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
compromiso.
Cabos primeros Artilleros.
Antonio Fernández Paz.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de septiembre
últimó, fecha en la cual cumplió
•
los doce años de
servicios efectivos. .
Rogelio Manzano López.—En tercer reengandae,
por cuatro arios, a partir del día i.°, de septiembre
último, fecha en la cual cumplió los doce años de
servicios efectivos.
Cabo segundo Artillero.
Antonio Fabregat Iborra.—En primer reenganche,
por un año, tres meses y veinte días, a partir del
I.° de octubre de 1940, y en segundo reenganche, 'por
cuatro años, a partir -del 20 de enero de 1942, fecha
en la cual dejó extinguida su antvior compromiso.
Marinero especialista Artillero.
Fernando Fernández Suárez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a 'partir del .26 de diciembre
de 1940, fecha en la cual cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
,
Cabo primero Apuntador.
Ramón Vico Ocampo.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del.día. 5 del actual, fecha en
la cual cumplió los dieciséis años de servicios efec
tivos, una vez deducido el tiempo que estuvo licen
ciado.
Cabo segundo Electricista.
Juan Bustelo Anca.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de septiembre último,
fecha en la cual cumplió los ocho años de servicios
4 efectivos.
Cabo- segundo Radiotelegrafista.
Daniel Rosique Contreras.—En segundo reengan
che, por' cuatro arios, a partir del día 1.° de julio
último, fecha en la cual dejó extinguido Su anterior
compromiso.
Cabo segundo Torpedista.
Manuel Nieto ,Fernández.—En segundo reengan
che. por cuatro años, a partir del día 22 del actual,
fecha en la cual cumplirá los ocho años de servicios
efectivos.
Marinero espeéialista Amanuense.
Ventura Fariña Barros.—En primer reenganche,
por dos años, tres meses y ocho días, a partir del
día 1.° de octubre de 1940.
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Illarineros„ esPiecialiá-tas Sanitarios.
José María Boli° Linares.—En segundo reengan,
che, por cuatro años, a partir del día 7 de septiembre
últiino, fecha en la' cual cumplió los ocho .años de
servicios efectivos.
José Antonio Pérez Prego.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 6 de septiem
bre último, fecha en la cual dejó extinguido su'an
terior compromiso.
Marinero de oficio Panadero.
Manuel Lema Suárez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de junio último,
fecha en ita: cual cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Madrid, 21 de octubre de 1942:
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en. los reengánches que sc
éxpfesan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 1•9
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. ,núm. 189), al siguiente per
sonal de Fogoneros :
Cabo printero Fogonero.
José Estrada Macías.—En quinto reenganche,
por cuatro actos, a partir del día 2 del mes último, ,
fecha en la cual cumplió los veinte años de servi
cios efectivos.
Cabos segundos Fogoneros.
Guillermo Pereira Paleo.—En terceT reenganche,,
por cuatro años, a partir del día 2 dé enero último,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso. .
José Carrión Celdrán. — En cuarto reenganche,
por dos arios, siete meses y diecisiete dias, a pattir
del día 8 de.. noviembre pró'ximo, fecha en la cual
dejará extinguido su • anterior compromiso.
Andrés Amador Fernández.—En segundo reen
ganche, por cuatrb arios, a Partir del día 6 de sep.- -
tiembre último, fecha en la cual cumplió los. ocho
años de servicios efectivos.
Fogoneros.
!Ramón López Leira. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del (lía 5 de noviembre•
próximo, fecha ,en la cual cumplirá los ocho años
de servicios efectivos.'
José Rodríguez Añino. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de agosto últi
•
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ino, fecha en la cual cumplió los doce años de ser
vicios efectivos.
(Juan Ballester Vicente.—En quinto reenganche,
P'. cuatro años, a partir del día io de agdsto últi
mo, fecha en la cual dejó finalizado su anterior
compromiso.
Á Manuel Gil Jiménez.—En cuarto reenganche,
por un ario, a partir del día 18 julio último, con
objeto de perfeccionar derecho . al mínimo de reti
ro, con arreglo a. lo, dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de .Fogoneros, aprobado por Orden mi
nisterial de s 12 de mayo de, 1931.
José Carrión Cossío. En . segundo rediganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio último,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
pi-omiso.
•••••■■
4prendices Fogoneros.
•
Juan Díaz López.—En primer reenganche, por
dos arios, seis meses y seis días, a partir del día
23 de abril último.
Antonio V.eiga López.—En primer reenganche,
por seis arios, contados a partir de la fecha en que
efectúe su presentación, por hallarse actualmente
en situación de "licenciado", con arreglo a lo dis-.
puesto en el penúltimo párrafo de la norma 19 de
ias dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940(D. O. núm. 189). ,
Madrid, 21 de octubre de 1942.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al Cabo primero Fogonero que a
continuación se relaciona, en la campaña y por el
•tiempo que al frente del mismo se indica, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Orden mi
nisterial de 14 de agosto de 1941 (D. O. núm.
\Cabo primero Fogone.ro.
89):
•
Francisco Naveiras alanos. — En quinta cam
paña voluntarias como Cabo primero Fogonero, por
cinco meses, a partir del día 1.° de mayo de 1940,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
'promiso.
Madrid, 21 de 'octubre de 1942.
MOREN
Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al "efecto, y de acuerdo con el informe emitid.°
por el Servicio Central de Sanidad, se .concede un
mes de 'licencia por enfermo al Mecánico segundo
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provisional D. Edmundo Padín Dobarro, de la do
tacIón del destructor Velasco.
•Madrid, 22 de octubre de 1942.
MORENO
Retiros.—Se dispone que el Teniente Coronel
Médico D. Germán Higelmo Martín cese en la si
tuación de "actividad'', concediéndosele el "retiro",
a petición propia, con los derechos pasivos que pue
dan corresponderle por sus arios de servicio.
Madrid, 21 de octubre de 1942. •
MORENO
Se concede el retiro, a petición propia, al Co
mandante Farmacéutico D. Nicasio Rey-Stolle y
Raviria, en las condiciones que señala el párrafo
segundo, artículo 5.0 adicional de la Ley' de 24 de
noviembre de 1931 (D. O. núm: 268), y en cuya
situación percibirá el haber definitivo que le corres
ponda.
Madrid, 22 de octubre de 1942.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a lo
acordado en Consejo de Ministros celebrado el día
16 del actual, se dispone pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 194o (D. O. núm. 167), el Oficial
tercero de Aeronáutica Naval D. Antonio Martí
Ramírez.
Madrid, 22 de octubre de 194.2.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
- día 16 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley
de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 167), el segun
do Maquinista D. José Romero Menaya.
Madrid, 22 de octubre de 1942.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167),
el Auxiliar primero de Máquinas D. Antonio Fer
nández Rey.
Madrid, -22 de octubre\ de 1942. \
NIOREN()
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de 'la Armada, y en cumpli
miento a lo 'acordado en Consejo de Ministros ce
lebrado el día 16 del actual, se dispone el pase a la
situación de -retirado", con arreglo a lo prevenido
en la Ley de ,12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167),
del segundo Maquinista D. Tomás Díaz Martínez;
quedando en este sentido rectificada la Orden mi
nisterial de 25 de enero de 1937 (B. O. núm. 103)
que dispuso su separación del servicio.
Madrid, 22 de Octubre de 1942.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y én cumplimiento a
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 16 del 'actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 1940 (D. a núm. 167), el Oficial
tercero de Electricidad y Torpedos D. Manuel Lua.
ces Seoane.
Madrid, 22 de octubre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Herrero) D. José Olmos Martínez, se dispone cau
se baja en la situacion de activo y alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que pueda corresponderle.
!Madrid, 19 de octubre de 1942.
MORENO
. Rectificación. de baja.—Retiro.—A propuesta de
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Maquinista Mayor D. Francisco Ri
vero Gutiérrez se reintegre a la situación de "retira
do extraordinario" en que se encontraba el 18 de
julio de. 1936; quedando en este sentido rectificada
la Orden ministerial de 25 de enero de 1937 (Boletín
Oficial del Estado número 103) que dispuso su baja
en la Armada.
Madrid, 22 de octubre de 1942.
MORENO
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Desnboviliwción v baja.—Se dispone que el Ofi
cial tercero de Máquinas de la R. N. M. don Angel
Vega Sánchez cese en la situación de "actividad" y
cause baja en la Reserva ,Naval del Cuerpo de Ma
• • •
Tm-listas.
-Madrid, 93 de octubre de 1942.
MORENO
Bajas.—Condenado por el correspondiente Conse
jo de Guerra el primer Maquinista D. Juan Lobeiras
Moreda a la pena de diecisiete años de reclusión, con
las accesorias de pérdida de empleo o grado y la ex
pulsión del servicio de la Armada, con pérdida de
Indos los derechos adquiridos en el servicio del Es
tado, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 19 de octubre de 1942.
MORENO
ORDÉNES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Sr. : Con el fin de legalizar la situación del
material flotante destinado al dragado y reparación
de los puertos, que figura en el "Cuaderno de auto
rizaciones temporales para artefactos empleados en
las obras de los puertos", de conformidad con la
propuesta de la Comisión Permanente del Conse
jo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias
Marítimas, y haciendo uso de las facultades com
prendidas en la Ley de 5 de abril de 1940, he dis
puesto :
'Primero.—Los propietarios del material flotante
que figura en el "Cuadérno de autorizaciones tem
pora•es para artefactos empleados en las obras de
los puertos", solicitarán' de la Subsecretaría de la
Marina Mercante, en un plazo de tres meses, con
tado a partir de la publicación de esta disposición
en el Boletín Oficial del Estado, la excusa de las
obligaciones que impone el 'artículo tercero del De
creto-Ley de 20 de- agosto de 1925.
Segundo.—La Subsecretaria de la Marina Mer
cante, oyendo a la Comisión Permanente del Con
sejo Ordenador de la Marina Mercante e Indus-.
trias Marítimas, podrá acordar la admisión defini
tiva del material de referencia, previa la instruc
ción del oportuno expediente, que se tramitará con
arreglo a la vigente legislación, y abono de los co
rrespondientes derechos arancelarios de importa
ción.
Tercero.—Terminado el plazo que señala el apar
tado primero, se cancelarán todos los asientos del
"Cuaderno" que en él se mencionan, pasando los
artefactos que justifiquen su derecho a figurar en
el Registro marítimo, a la lista correspondiente de
éste.
Cuartd.—En lo sucesivo, no se concederán nue
vas importaciones temporales para el material de
referencia, sometiéndose en un todo a los precep
tos de la Ley de Comunicaciones Marítimas de 14
de junio de 1909 y Decreto-Ley de 21 de agosto
de 1925.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 19 de octubre de 1942.
CARCELLER SEGURA.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O.- del Estado núm. 295, pág. 8.452.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las „facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. L'anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 65), ha declarado con de
recho a pensión a D. Enrique Reina Oce y a doña
Paula Moreno Vargas, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la foirma que se expresa, mientras con
serven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del 'excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
&id, 6 de octubre de 1942.—El General Secretario,
Juan Hcrrera.—Excmo. Sr. ...
Estatuto ,dc Ciases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—D. Enrique Reina Oce, padre del Soldado
de Infantería de Marina Manuel Reina Gálvez:
970,00 pesetas anuales, a percibir por la -Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día Id de agosto de
1938.—Reside en Puerto de Santa María (Cádiz).
(1) Y (3).
Huelva.—Doña Paula Moreno Vargas, madre del
Soldado de Infantería de Marina Martín Sánchez
Moreno : 97o,o0 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Huelva, desde el día 7 de
marzo de 1938.—Reside en Almonaster la Real
(Huelva). (1) y (3).
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OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, sedará traslado a éstos de la Orden de concesión de la
pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cantidades que, por los respectivos Cuer
pos, hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación y en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
Madrid, 6 de octubre de 1942.—El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm, 237, pág. 213.)
El
REQUISITORIAS
Don Rafael Ravina y Poggio, Capitán cle Corbeta
del Cuerpo 'General de la Armada, Ingeniero Hi
drógrafo, Interventor de Marina de la Región
Oriental (Villa Sanjurjo), Juez instructor de la
causa número 13 del Departamento de Cádiz ins
truida contra el que fué Capitán del vapor Lola,
señor Zaballa, por el supuesto delito de infracción
de la Legislación Marítima,
Por la presente cito, llamo y emplazo al mencio
nado Capitán señor- Zaballa, para que en el término
de treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria en el Boletín Oficial del Estado y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Compa
rezca en este Juzgado Militar de Marina, sito en la
Intervención de Marina de Villa Sanjurjo, por ha
ber sido declarado procesado, y responda a los car-,
gos que se le formulan en sumaria. que se le ins
truye por el supuesto delito de infracción de la Le
gislación Marítima de la Ley Penal de Marina Mer
cante; advirtiéndole que, de no comparecer en el
plazo citado, será declarado en rebeldía y lo demás
a. que haya lugar.
Dado en Villa Sanjurjo, a los catorce días del
mes de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.—
El Juez instructor, Rafael Ravina.
LI
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EDICTOS
Don Ramón de Artaza y 1VIalvárez, Teniente Audi
tor, Juez instructor de la Ayudantía de Marina
¿le Muros,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la
Lffireta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo, folio 47 de 1922, Domingo López, Fro
jan, se declara, nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en *responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a las Autoridades de Marina.
Muros, 16 de octubre de 1942. El Juez instruc
tor, Rflinón de Artaza.
Don Emilio Fernández Delgado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar *de Marina y del expediente de
'pérdida de la Cartilla Naval del inscripto Aure
lio Vílchez González, número 132 del feemplazo
de 1942,
Hago saber : Que la Superior Autoridad juris
diccional, por decreto de 5 de octubre del presente
mes, ha declarado justificado el extravío de dicho
documento.
Quedando nulo y sin valor alguno el original;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no lo entregue a las Autoridades de Marina,
Almería, 16 de octubre de 1942. — El Capitán
juez instructor, Emilio Fernández.
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